Constantinus VII. Porphyriogenitus (913-959); Constantinopolis; 914 - 919; Follis; Sear 1758 by unknown














Regent(en): Constantinus VII. Porphyriogenitus
(913-959)
Münzstätte: Constantinopolis










Avers: Drapierte Büsten d. Kaisers
und der Kaiserin Zoe mit
Kruezkorne frontal, Kaiser hält das
Patriachenkreuz
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